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TUJUAN PENELITIAN adalah membuat buku seks edukasi sebagai ilmu pengetahuan untuk 
anak-anak serta mempermudah orang tua untuk memberi jawaban yang berhubungan dengan 
edukasi seks untuk anak-anak.  
 
METODE PENELITIAN  antara lain wawancara dengan nara sumber, mengadakan survei ke 
lapangan, pencarian data melalui buku-buku, referensi, serta internet.  
 
HASIL YANG DI CAPAI adalah memberikan sebuah buku visual yang edukasi mengenai 
seks edukasi untuk anak-anak (pada umur 7-11 tahun) beserta buku panduan orang tua.  
 
SIMPULAN adalah membuat sebuah buku seks edukasi untuk anak-anak selain ilmu 
pengetahuan tetapi juga mempermudah orang tua untuk komunikasi bagaimana cara 
penyampaian mengenai seks edukasi kepada anak-anak (7-11 tahun).  
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